



Masyarakat memiliki kebutuhan akan sarana untuk pencarian barang dagang secara online. 
Dalam melakukan pencarian barang dapat menggunakan search engine atau langsung mengunjungi 
situs e-commerce tertentu. Cara ini agak sulit untuk membandingkan barang. 
Web Scraping dan cURL memiliki manfaat besar untuk pengembangan perangkat lunak 
contohnya untuk aplikasi pencarian barang di berbagai toko online. Aplikasi ini berjalan dengan cara 
mengumpulkan informasi dari berbagai toko online untuk ditampilkan kembali ke pengguna. 
Pada tugas akhir ini dilakukan pemodelan dan pembuatan prototipe pencarian barang di 
berbagai toko online menggunakan web scraping dan cURL. Hasil dari tugas akhir ini berupa 
prototipe pencarian barang dengan fitur yaitu dapat melakukan pencarian barang dengan mengunjungi 
beberapa toko online yang sudah terdaftar, dapat mengurutkan hasil pencarian berdasarkan harga. 
 






Community has a need for a means to search the merchandise online. In their search item can 
use the search engine or go directly to a specific e-commerce site. This is quite difficult to compare the 
goods. 
Web scraping and cURL have major benefits for the development of software applications for 
example to search items in various online stores. The application runs by collecting information from 
various online stores to be displayed back to the user. 
In this final project modeling and prototyping quest items at various stores online using web 
scraping and cURL. The results of this thesis a prototype search items with features that can search 
items by visiting some online stores are already registered, can sort search results by price 
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